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Bu yazının basılması biraz geç kalmıştır. Bü­
yük ölünün aziz hatırasından özür dileyelim.
Ö LÜMÜNÜ acı ile haber a l­dığımız zaman, bu yazım ı­
zı yazm ıştık . F ak a t burada,- yaz- 
m ıya lüzum görm ediğim iz bir se­
beple basılm ası geç kalm ıştır.P ro f. 
p sa t Şerefettin  K öprü lü  bir neba­
ta t  bilgini ve m orfoloji uzm anı 
idi. N ebat m orfolojisinde h er in ­
san aklı ve belleği onun zengin li­
ğine erişm iş değildir. B üyük n e ­
bat m orfolojisi bilgininin n eb a t fiz­
yolojisiy le uğraşm ası çok sonra, 
M eşrutiyet yıllarında başlar. F a­
k a t nebatları şah ıslandırm ak ve 
k arak terlend irm ek  işindeki k u d re ­
ti çok eskidir, C ihan H arb i’nde İs­
tanbu l D arü lfünunu’na getirilen  A l­
m an tab ia t bilginleri üstadın m or­
folojiye a it engin bilgisi önünde 
duraklıyorlardı. P ro fesö r Esat Şe­
refettin  K öprü lü  dünyanın  en zeki, 
duygan, alıngan, neşeli ve h a re ­
ketli insanlarından biriydi. Ç ok  iyi 
bir h a tip ti. Millî bir aksiyon ve 
deklâm asyon kudreti taşıdığı için 
güzel ders verir ve öğrenm enlerine 
ilim aşkını aşılardı. O nun D arü l­
fünun tab iiy a t şubesinde önce t a ­
lebesi, sonra D arülfünun!da kap ı- 
yoldaşı ve arkadaşı olduk. Çam-
lıca’daki bahçem izde büyük bilginin 
B ay ta r M ektebi’nden g e tirtip  a r ­
m ağan ettiğ i ağaçlar kaç yıldır, 
m or, erguvan i yem işlerini v erm ek ­
tedirler. S ank i eşsiz tab ia t bilgini 
y ıllarca önce düşünüp kendisin i 
çok seven ve kendisinin çok 
sevdiği öğrenicisine canlı bir a- 
nı b ırakm ak istem işti. G aze te le r­
de ölüm ünü haber veren basm a­
kalıp  yazıları okuduğum  zam an 
büyük n ebat ve m orfoloji b ilginini 
m em leketim izin hiç tan ım am ış o l­
duğunu gördüm  ve üzüldüm .
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